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Paşabahçe Cam 
Fabrikamızın 
bundan bir asır 
öncesine kadar 
uzanan bir 
mazisi vardır.
T 1 ÜRK sanayi tarihinin çeşitli meselele- 
rini incelerken, bir sınıflama yapmak 
gerekirse, konuyu buhar makinalarına ka­
dar ve buhar makinalarmdan sonra olmak 
üzere, iki devre içinde düşünmek yerin­
de olur.
9 zilhicce 1281 /  15 mayıs 1864 tarih­
li «Fabrikalar ve Buhar Makinaları» Ka­
nunu, her iki devreyi kesin çizgilerle bir­
birinden ayırmaktadır.
1864’e kadar gelen zamanlar içinde üç 
kıt’a üzerindeki imparatorluğun pek çok 
ihtiyacını ânında ve yerinde karşılaya­
cak bir endüstri mevcuttu. Devrin teknik 
şartlarına göre gelişmiş bu endüstri, da­
ha ziyade toprak ürünlerine ve tabiat 
kuvvetine dayanıyordu.
Bu cümleden olarak Bursa, Şam ve Ha­
lep ipeklileri, Kütahya çinisi, Uşak ve iz-
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mir halıları muntazam olarak ihraç mad­
deleri arasında yer alıyor, uluslararası ün 
taşıyordu.
Söz konusu devrenin en önemli sanayi 
meşheri olarak 1851 Londra sergisini say­
mak gerekir.
Sultan Abdülmecld’ln, özel geliri ile sa­
natkârlardan satın alınıp sergilenen eser­
ler, 17 grup içinde toplanmıştı. Sergide, 
ayrıca maden cevheri örnekleri ve sana­
yi ham maddeleri teşhir ediliyordu.
Gönderilen bütün eserlerin şeref ma­
dalyası veya mansiyon kazandığı 1851 
Londra sergisi sırasında Osmanlı impara­
torluğu, dünyanın en büyük devletlerin­
den biriydi.
1864 buhar makinaları kanunundan ön­
ceki devreyi sanayi hareketleri yönünden 
bir senbol olarak ortaya koyan Londra
sergisine ait teferruatlı bilgi konumuzun 
dışındadır. Burada genellikle cam fabrika­
larından bahsedeceğiz.
Çok eski devirlerden beri tanınan cam 
endüstrisi, Türkler tarafından ancak Sel­
çuklulardan sonra önem kazanmıştır. 
Selçuklu Türkleri’nin atölyelerinde renkli 
cam ve kandil imal edilirdi.
İstanbul’un fethinden sonra gelişen 
cam endüstrisi de elbette yerini bula­
caktı ancak bu devre ait hiçbir Türk ese­
ri heriüz tanınmış değildir. Söz konusu 
çağlar içinde İstanbul ve Türk zevkine 
uygun olmak üzere, Venedik’te imal edi­
len sofra eşyası, ayna renkli cam ve kan­
diller çok kıymetli antika parçalar olarak 
nâdir koleksiyonları süslemektedir.
Venedik atölyelerinin cam imalinde kul­
landıkları ham maddeyi Osmanlı impara-
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torluğu’ndan ithal ettikleri bilinmektedir. 
Söz konusu ham madde, gümrük kayıtla­
rına «cam için kül» olarak geçmiştir.
İstanbul tüccarları, Türkiye’de satıla­
cak olan cam eşyanın ham maddesini 
göndermek suretiyle o devirde Türk zev­
kine uygun olarak Venedik’e sipariş eder­
lerdi.
XVII. yüzyılda Osmanlı imparatorluğun­
da cam imal ve satışı ciddî bir düzenle­
meye tâbî tutulmuş, çırak ve kalfaların 
yetiştirilmesi, haklarının korunması, yaş­
lanarak veya sakatlanarak çalışamıyacak 
hâle gelen esnafın himaye ve bakımı için 
gereken nizamlar düşünülmüş, vakıflar 
tesis edilmiştir.
Yine aynı devirde, İstanbul, Türk cam­
cılığının merkezi olmuş, camcılar, Eğrika- 
pı ve Tekfur Sarayı civarına toplanmıştı. 
Bakırköy’de Baruthâne-i Âmire civarında 
bulunan «azîm ve musannâ çarhlar ve di­
beklerden» başka, perdah yerleri ve cam- 
haneler, küherçile kazan ve ocakları ku­
rulmuştur.
Ateş fırınları ile çalışan imalâthanele­
rin mahallesi hâlini almış olan Tekfur Sa­
rayı civarında, kuyumcu potacıları, rastık 
ve süleğenciler, çini ve fağfur imalâtha­
neleri, tuğlacılar, çanak ve çömlekçiler 
bulunuyordu. Bu havali, emlâk-i hümâyûn­
dandı, yerler, sanatkârlara kiralanırdı. III. 
Mustafa zamanında, başka yerde cam ve 
şişe yapılması men edilmiş, cam ve şişe 
«kârhanelerinden» alınan kiralar, padişa­
hın yaptığı hayrâta vakfedilmişti. III. 
Mustafa’nın vakfiyesinde, Türk camcılığı­
nın o zamanki durumu hakkında dikkat 
nazarı çekici malûmat vardır.
Cam ve şişeci esnafının nâzırları, ket­
hüdaları, yiğitbaşıları, duacıları, «sahib-i 
kârhane» olan ustaları vardı. Nâzırlık ve 
kethudâlık, Enderûn-ı hümâyûndan çırak 
edilen kimselere verilir; aylıkları devlet 
tarafından ödenirdi. Yiğitbaşıları ve dua­
cıları esnaf seçerdi. Cam işleri ile uğra­
şanlar için de cam, şişe, sırça ve ayna 
yapanlar ayrı ayrı teşkilâta ve nizama bağ­
lanmıştı.
Topkapı Sarayı’nda «ehl-i hurûf» deni­
len kırk beş kadar sanat erbâbı arasında 
«camgerân» denilen cam yapıcılar da bu­
lunurdu.
İstanbul bostancı ocağının çeşitli kol­
ları arasında yer alan camcılar ocağı, sa­
rayın ve saraya bağlı bina ve tesislerin 
camlarını takmak vazifesiyle mükellefti.
Yapılan camlar, düz, renkli, billûr olmak 
üzere başlıca üç çeşit idi. Camlar, san­
dık ve tane hesabı ile alınır, satılırdı. 
Cam çeşitlerinin ve cam eşyanın adları, 
vasıfları, ağırlıkları, alım,- satım fiyatla­
rı tesbit edilmişti. Muayyen Ölçü ve dir­
heme göre yapılmayan, kalp olan ve al­
çak iş denilen cam ve şişeler kırılır, işle­
yen ustalar da cezalandırılırdı.
İmal edilen çeşitli cam eşya arasında 
donanmanın fenerleri ve ordu için yapılan 
cam humbaralar oldukça ehemmiyetli bir 
yer tutuyordu. Kanunî Sultan Süleyman 
zamanında, Rodos muhasarası esnasında, 
Osmanlı ordusu tarafından cam humbara- 
cıların kullanıldığı, orada son zamanlarda 
yapılan muhtelif kazılarda çıkan bol mik­
tarda humbara kırıklarından anlaşılmıştır.
OsmanlIlar devrinde camın kullanıldı­
ğı yerlerden biri de, ev ve camilerde 
renkli camlarla işlenen alçı pencerelerdi. 
Her alçı pencere biri içlik, diğeri dışlık 
olmak üzere iki kısımdan mürekkepti, iç­
likler son derecede sanatlı çiçek ve tez­
yinat çekililerinin ince renkli camlarla iş­
lenmesi suretiyle vücude getirilir, dışlık- 
lar yalnız düz camdan yapılırdı. Bunların 
camı kalın, dayanıklı olup, çoğu, fil gözü
veya petek denilen şekilde idi. Türk sa­
natkârları bu camlarda renk ve desenleri 
kaynaştırmayı, ışık nüanslarının pencere­
nin konacağı yere göre ayarlayarak 
ahenkleştirmeyi pek iyi bilmişlerdir. Ka­
nunî devrinde, Sarhoş İbrahim isimli us­
tanın Süleymaniye Camii için yapmış ol­
duğu renkli camlar pek meşhurdur.
XIX. yüzyılın başlarından itibaren Türk 
camcılığında bazı kalkınma hareketleri 
görülmektedir. Sanat tarihçimiz Celâl 
Es’ad Arseven’in kaynak göstermeden 
verdiği bilgiye göre, bu asırda İstanbul’­
da, Beykoz kazasında Mehmed Dede 
isimli bir mevlevî dervişinin kurduğu cam 
imalâthanesi, bilhassa çeşm-i bülbül (bül­
bül gözü) ismi ile tanınan eserleri ile ün 
kazanmıştır. Mehmed Dede’nin bu sana­
tı İtalya’ya giderek öğrenmiş olduğu da 
ayrıca rivayet edilmektedir.
Beykoz atölyesinde müdürlüğe tayin 
edilen darphane nâzırı Tâhir Efendi’nin 
idaresinde imal edilen cam eşya ve bu 
arada yukarıda sözü edilen çeşm-i bül­
büllerin çeşitli ve mükemmel şekilde ya­
pılmış nümunelerl 1263 muharrem ayın­
da (1847) devlet erkânına gösterilerek 
takdire mazhar olmuştur.
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1851 yılında Londra’da açılmış olan 
sanayi sergisinde, teşhir edilen eşyalar 
arasında «İncirköy» fabrikasında yapılmış 
bir cam eserin mansiyon kazandığı görül­
mektedir. incirköy, bugünkü Beykoz ve 
Çubuklu kazalarının bulunduğu yerde ve 
onlara çok yakın bir mahallenin ismidir. 
Kayıtlarda Beykoz, Çubuklu veya İncir­
köy atölyeleri olarak geçen imalâthane­
lerinin hepsinin aynı müessese olduğu 
düşünülebilir.
Osmanlı Imparatorluğu’nun endüstri 
faaliyetini inceleyen ve 1860’da Paris’te 
yayınlanan bir eserde, o tarihte Osmanlı 
toprakları üzerinde biri Boğdan’da, diğe­
ri İstanbul'da «İncirköy»de olmak üzere 
iki cam fabrikasının bulunduğu belirtil­
mektedir.
Boğdan fabrikası, Almanlar tarafından 
meydana getirilmiştir. İncirköy atölyeleri 
ise, bizzat devrin hükümdarı Sultan Me- 
cid’in irâdesi ile kurulmuştur.
Osmanlılar'ın son devrinde Paul Mo- 
diano isimli bir İtalya'nın, Beykoz fabrika­
larını yeniden canlandırdığı görülmekte­
dir. Nitekim, 1899 tarihinde şimdiki Te­
kel ispirto Fabrikası'nın bulunduğu yerde 
faaliyete geçen Fabrica Vetrami Di D. Mo- 
diano Constantinopoli fabrikasında 1902
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yıllarında 500 işçi çalışmıştır. Avrupa mal­
ları ile rekabet edemeyen bu fabrika, da­
ha sonra kapanmış ve camcılığımız yeni­
den gelişebilmek İçin Cumhuriyet'ten son­
raki yılları beklemeye koyulmuştur.
Modern anlamda ilk cam fabrikası, 
1933 - 1938 yıllarını kapsayan İlk beş yıl­
lık plan çerçevesinde, vekiller heyetinin 
17.2.1934 tarih ve 2/126 sayılı kararı ile 
iş Bankası tarafından 1 milyon lira ser­
maye ile Paşabahçe’de kuruldu.
1935 temmuzundan itibaren Türkiye Şi­
şe ve Cam Fabrikaları A.Ş. adı ile faali­
yete geçen bu fabrika, başlangıçta 4.500 
veya 5.000 ton kapasiteli olarak düşünül­
müştür. Fabrika, birinci beş yıllık planın 
icabı olan bu imalât programını daha ilk 
yıllarda başarı ile uygulamıştır.
«Camiş» Anonim Şirketi vasıtasıyle yü­
rütülen fabrikaya, ilk otomatik makina 
1937 yılında satın alınmıştır. Harp yılla­
rı, ham madde ve işçi buhranı ile durgun 
geçmiş, harpten sonra ikinci bir hamle 
ile iki otomatik makina satın alınmıştır. 
Bu makinalar, uzun yıllar teknik eleman 
kıtlığı dolayısıyle tam randımanlı şekilde 
çalıştırılamamıştır.
Paşabahçe Cam Fabrikası, Ingiltere’nin 
Sheffield Üniversitesi'ne bağlı olan ve 
uluslararası önem taşıyan «The Society 
of Glass Technology» Cam Tekniği Der- 
neği’nin aslî üyesi bulunmaktadır. Bu yön­
den cam sanayiindeki bütün teknik ge­
lişmeleri yakından takib eden fabrika, ay­
rıca kendi imalât programını da bütün 
dünyaya duyurabilecek İmkânlara sahip­
tir.
1955 yılından sonra otomatik makine­
leşme konusunda ilerleme kaydeden Pa­
şabahçe Cam Fabrikası, bugün 51.000 ton­
luk bir imalât kapasitesine ulaşmış bu­
lunmaktadır. Üretimin % 80'i otomatiktir.
100 milyonluk sermayeye sahip Türki­
ye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şir­
keti, yedi fabrika ile faaliyet hâllndedir. 
Bu fabrikalar, kuruluş tarihlerine göre 
şöylece sıralanmaktadır: 1) Paşabahçe 
Şişe ve Cam Fabrikası, 2) Çayırova Pen­
cere Camı Fabrikası, 3} Tacam, Teknik 
Cam Fabrikası, 4) Çayırova Fibrocam 
Fabrikası, 5) Paşabahçe Otomatik Zücca- 
ciye Fabrikası, 6) Topkapı Otomatik Şi­
şe Fabrikası, 7) Paşabahçe Kristal Fab­
rikası.
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